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??、 ? ? ?? 。 、 ???? ? ?、? 、 。 ???? ?、 ? ?? 。?、? ． ?? ?? ??? 、?。? ? 、 、 ???? ?、 ? （ ?） 。。 、 、 、??????????、 、 、 、 、 ??????。 、 ?
（41）
h???????、?????????????????????????????????、???????????? 。? 。 ??????????????。??????、 （ ?）?、???? っ 、 、 っ??? 。??????????????? 、 ? ???? 、 ? （ ??? ） 。 ?、 。 っ?、 、「????」?、????????????????????????????、???????。????、? ???? 、 、 、?? ? 、 。 「?? 」 、 。 ． 、 、?? 、 、 。?? ???、? ? 。 、 。?、 ?? ? ? 。 、?? ?っ ?、 ー ???、 、 ??? 、 ? 。?? 、 。???????????（??????????????）??、????、?????????????。??
（42）
???????（??????????????????）??、????????????????????。??? （? ????????）??、????? ??? ?。 ???? 、 、 ヶ?? ??? 、 ? ?、 ? ???っ?。 ? ??? 、 ? ?。?????? ? 、? 、 、?? ?。? ? 。
??????、?????、???????????????????、??????????????????
???? ． 」 ?。
（43）
ｰ 聖
??、????????????、?????????????っ???????、?????????????
?????????、??????????????????????????。????????????????? ????????、 、??????????。 、 ?????????? 、??、
?????????????? ????? ??。?? ? 。 ??。?
????。?? 。 。 。 。 。 。 。 。 。??? 。?? ?、? ? 、 ? ?? ??? 。 ? ? ???っ っ ?? ? ? ??? 、 ??
?
。
???????
????????????
榊 、??? ??
??
（44）
』
??。
???、??????????????????????????????????????????、????
???「??????」??????、???????????。????????????????????????? ? 、 ?? ? ??? ? 。 ??? ??? っ 、「???? ? ???? ????? ?????
?
??? 、 ッ ???? 」 、 「 ?
?
??? ??」 、??? ? ? っ 、 、 ????? っ 。 ? 、 ?? 、??? っ ?? ?? ?????、 、?? 。
??
???、?????????????? ? ? 、 ? ? 、「????」?? 、 、 、。 「??? 」 ? ??っ 、 、 ???
I
（45）
’??「???????」（??????????????）????????????、?????????????
??、???「???」???????、???（????????????????、???????????
??? ?? 。?? ? ?? ? 、 ? ? ?? ? ????
?
???? 。 ???? 、 ??? 、 ????? 「 ?」 、 ?? ?? 、? 「??」 っ 、 ? ? ?、「 ? 」 、 ?? ?っ? ? 。 ?? ? 、 ? ?
?
??。 ? ? 、?、 ? ?っ? 。
????????????????、??????????????????、???????????????
??? ?? 、? 、 っ 「 ? 」??っ ???、 ? 。 ? ? 、
?????〈??????……?? ．… 、
?
???、 っ 。 ? ?、?? ???????? 。
??、??? ? 、 ? 、 ? ?? ?
（46）
??????（????????）
????????、????????????????????????????、??、
?
????????????????????、???????ヶ????、????????????。
??? ? 、 ? ??????????? 、 ? ?? ? ? 、? ? ??? ? ??、??????っ ? ? ? 。??、 ? ?? ? 、 ?? ???? ? ? 、 ? ??、 っ 、 ?
?????（????）
???????????
???????????
??????????
??????
????
????????
????????????
???????????）
????
?
???? ??????????
?????????
?????????????
???
??
（??）
?????
?????
??????
?????????
、
?????
（47）
?????、?????????、???????????????????????????????。????っ?? ?、「 」??っ?「????」? 、 、 ??、??「 」 「 」 、 「????」??????????「? 」 ??? 。 」 「 ? ? 、? 「 」?? 、 っ?? ?????? 。 ???? 、
?
??????、?????????????。
?
???? 、 ??? 、
?
?? 。 「 』 《 」??、 、 。?? 、 、 、?? 、
??、???????????? 、?????? ????っ?????、?? ? ??? ???? 。 ??? ???????、
?
?? ．?… ??? ?。 ? ??????。
?、??????????????????「? ??」 「 」 ?、 ??? ? ?? 。
b
（48）
????、?????????っ???????????????????、??????????????????? ?????? 、 「 ??????? ‐ ?、?っ?? 。?? ?? 、 ? ??、
??????????????????????、?????????????、??????????????
?
?? ????? 。
???、?? ? ? ? 、 「 ?? 」っ?、 ??????????? 。 、??? 、 、 ? 。?? ???? 、 ??? 。 、?? ? 「 ?? ? 」 、 ??? 、 ? 。
?????????????? 、 ??????????っ????? っ
?、??????? ??? ? っ ? 、 「 」 、 ???? ??? っ 、 ??? っ っ 、
?
?????、???、???、?? 、 、 、 。
ー
（49）
??????????????????????????、???????????????、????????
???????、??????????????????????。??、「????」??「????」???、?? ??????? 、 ?????? ? 、? ? ?、 ?? 」 「?????????、???????」（??）???????????? ? ? ? ? 。 ?、 ?、「 ? ? ? 」 ?っ? ??、?っ???? ??????? ?、? ???????? 。? 、 ? 、 ??、 ? 、
?
??．?。??。。。。。?
????????? ?
、 。 ? っ 、「 」?? ? 、 ? 「 」。 ?? 「 」 、 ? ??。??、 、 ? 、 ?、 ? ? ?? 、 、 ?? ??。
三
（50）
??????????????????????????．????????????????????????? ? ? ?、???? ?》? ? ???? ? ? ? ???? 。
?????、????????????????、???????????????????????????????、???「 」 、 ? 「 ??」???、????? 、 ? ????? ??。 ? 「 ?
?????。、。。?。
?
?、? ? ? 、 ????? ? ? 」???、 ??? 。 ???????、
????????? ? ? ?、 ? ? ? ? ?、 ?? ? ? 、?????、 ー 、 … ?? 、 ? ?、 ? （?） ?
?? 、? っ ?っ 。
、? 。 ? ???? 「 ? ?」?? ?
、 ??????、??????、 、 ? ） っ 、??? ?っ ????? 。 っ ? ??「 」 ? 、。 、 ?
（51）
?、???っ???????、???????????、??????????????????。?????????????、? ??、????? っ ? 、?????? 、 ????? ? ???????っ ??????、 ?????? 、?、 ? ?? ?。
????、??????????????、??????????????????????、????????
????? 「 」 。 ? ?、
?
????? ? ???? ???? ? ???? 。
??????? ??、 ? 「 」 ? 、 ?? 、 「 ? ???????、???? ?????」 。 ? 、?? 、 、 、 ??? ? ? 。??、 「 」 ? っ ?。?? ?? 「 」
?
????????????????? 、 ?? ??
???? 、 ? 、? ??
?
?? 。
、
（52）
??、????????????????????????????。???????????????????
????????????、????????????「??」??????????????、?????????ー 、 ? ? 、 ?、??? ?? 。 ? ??? ? ?? 、 ?? ?? ????? ? ??? 。 、
???????? ? 、 ? ?? ? 、? ? ? 、
?
?? ?? ??? ?? 。
???、? ? ??、 ???「???? 」 。 、 ?「? ? ? 」?? ???? ? 。??????? 「 』 、? 「? 」 、 ???? 、? ?? ? ????。 ? ? 、 っ? 」 っ、 、 ??????? ? ?、? ? ?? っ? ? 。? ? 『 』 『っ 。
a
（58）
、
～??、『?』????????、???「????」??????????、???????????????、
???????????????????、?????????????????????っ?、??????????。 、 、「 ? 」 、 ? 「 」?? 、 ???? ???? 。??、? ????、
?
???????、 ??????? ?、 ?? ??、 ??? ??? ?? ?? 。
???、 ????
?
???? ??? ?? ???
???? ? 。 、 ???? ??ー ??????? 、 「 ?」??、??? 「 ??」 ? 「? 」 っ 、 っ?? 、?? ? 。
??、??????? ??? 、 「 」 、
?? ? ? ????。???? ? 、
?
???? ?
???? 、????? ? っ 。 「 」 「 」 ??、「 」
四
一
（54）
??????、????????????????????????????????、???????????
???????????????、?????「???????????????????????????、????? ? 、 ? ??????。?????? ???? 、 ???????????? っ 、
?
??? っ っ 。?? ??? 、 っ???? 、 ?? 。
????????? ???????、??? ???????
??? 、 、 、 っ???? っ 、? ? 、??? っ っ 、 「 」 「 」 っ ???? ? っ っ 。 っ 、 ?、 「 」 ? ????。??、．????「? 」? 。「 」 ????? ??」 「 」 「 」 ? ??。 、 」 、 ????? 、? ? ? ? 。
五
（55）
??????????????????????。????????????????、???????????????? ?。??、 「 」 ??、? ? ??????? 、?????????? ?
?
??????????????????、?????????????。?? ?、 ? ?? ? ??、????????????????????
?
?、? ?? 、 ? 、 ? ?
?????っ? ? 、 っ ?、 ? ? ? っ???????、 ?? ??? 「 」?? ? ? ? 。
??、???????? ? 、 ? 〜 ? ??、
??????? 。 、 ? 、???っ? 、?? ? ? ?? ?? 。
?
??????、? ??? ?? 。
???』?????
､
側 ???
｜?（??）?←??
?????
（56）
、?????????????????、???????????????????????????。
???????????????????????????、???????????????????????
??? ? 、 ? ? ? ? 、 ? ????、『????
?
?』??? ? ? ? 「 ? 」? ? ?? ???? ??。
戸
、⑩⑨③⑦⑤⑤の③②①註
????????????????
ｰ??????????????「?? 」?? 。?? ? ????????????、?????????。? ?? ????????? ??????? ?? 。 「 ?」 っ ? 、 ?? （?? ?）??「????」??っ? ?。
（57）
⑫、⑳⑳⑳⑳⑳⑳＠，＠、⑳⑲⑲⑰⑯⑮⑭⑬????（?????????）?? ? ????? ??????????? ?????????? ? 、????????????????? っ???。?????????「? 」???????「?????????」????????。「??」???? 「 ? 」 ? ????。
?????????
（58）
凸、
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????、????????（????）?? ? ? ? ? ? ??、 ??????????????、??????
? ???、 ??? ?? 、 ?? ????、????????? ヶ ? ? 、 ? ? 、 ? ???????
?
??。
?? ??????????????????
??????????????????????、????「????????」（?????????? ） ???? ???? 。
??? ?????
件
林
~
是
幹
（隅9）
0?????????????????????????????????????????????????????
????????、???????、??、????、?????????????。????????????
??? っ 、 。 っ ? ????????????? ???????????????っ?????????。???????????????????????、 ? 。
???????? ????? ????? ? ?。
???。???? ）?
「??????????????????」
???? 。 ??? ???????????? ??? ????? ??? ? ??? ?? ???
?????????
??????????
???? っ 、 ??? 。「???? 、???????????、????????????…、」
、
。 ??????????? 、 ? ?、????（??????????
（60）
?????????????????????????????????
???????????????
????、??????????????????????。
???? ? 、 ? ? ? ???????????????、???
??? ? ? （ ? ） ?????、???????????、???????????、 ? ????
????????? ? ? ?? ??? ??
????????????
?
????、 、 ? ? ???っ ? ??????? ?? ? ? ? 。
????????? ?っ ???、???? ???っ?。
?????????????????
????????
?????? ?。 ?
?
「?」??
??
?????
?????????
（61）
1 ，
???????????????????????。?? ?? （ ?? ）?? ? ? ? ???????????????????????????? ? ? ?? ????? ?????? ? 「??? 」（ ?? ）
????????????????????? ???（? ）「?」????????????????????
???????? ?、 、 ? っ 。
????????????「?????????」????????、????????????????。????? 、 ?????????っ 。、
?????? ????????? 、 ? 。
????????????????????
????
??? ? ? ?
、 ? ??? 。
（??????????????）
?????????
（62）
?????? ????????? ?????、?????????????????????。???????????っ?。?????????????????????????、????????? ? 、?、?? ??? っ 、 ??? ヶ? ????っ?????、???????????????、 ???、?? ? ??????? ????? 。 ?? ?????
???????
? 「 」 ???? ? ? 、??????????っ?。
????????????????、
??????
??????????????????????。
（63）
?、??????????????????????????????????????????????????
??、?????????????????????????????????。
?、? ? ?????????、 ???????
???? ?。 ?????????? 。
??? ??? ? 、 ???? ??。
???? ? ?? ? ???っ?。?．、 ??? 。?、 ?? ??????? 。、 ?? ???? ? ? 。 ???
??????????????????????????? ???????? ??? ????? ? ?????? ? ?
????????
?? ? ? 。
（64）
?????????????????。
???????????????????。
???? ??? （ ??? ??）???????????っ?。「?」???????????????????????????????????????????????、
??????????、????????。
?????????（?????????、?????）
（??）?．…? 、 ?????????????? 、?? ? ?、 ??????????????????????。??? ? ?? ? ???? ???
??????????????? ー …… ．… （??????）?? 、
??、? ?
? ????????。
? （ ? ? 、 、 、 ? ） ?? ??? ???っ?。
?? ? ??? ?????、??????）
、 「 」?「 」? ?、「? ? ?? ? 」
（?????????、??）????、?????????????。?????
刀
（65）
?????????????????????っ?????????????????????。
???????????????????????。????????、??????????????????
???? 、?? 、 ??? ? ??? 、 ???、 ??????????? 。??? 、 ?? ? っ????。 ????? ? 。
???????? 、 ???????。??? ?? ?
?????、????、???、?????????ヶ???????、??
????（???
????????。
（???
???
??????
???????????
?????????（??????????、?????）
? ??? ? 、 ???? 。? ?
?????
????）、??? ??? ??? ??????????、??????????決
????????
?????? C
（66）
????????
????????????
?????????????????????????、??????????????。
???? （ ???、??????）
??……???…???????????????????????????????、??????????????? ?????? ャ??? ????? ャ?? ? （ ）?????、???? ?????? 。?、 ??（ ? ）?????? ???? ????????? ?
??????????????????????????????????
?????? ??????? 、 、 ?????? 。?、??????（????????）?????? ??
???????????
?
I
（67）
???、?????????、
????????????、????????????っ?。
???? ????? っ ???????????????っ?。???????????????????? 、 ? 、???、? ????? ? ?。 ????「 」?? 、 っ （ ） ? ??? 、 ????? ???? っ 。 ?? ? 。
?????????? ???????? ? ?。
????? ?っ? 、 。 ??? ? っ 、 っ??。?、?????? ?。 、 ? （? ?????）
「? 」 ?????????? 、 ????、 （ ） ???????。
「????」
「????????????????????????????????????????????????
1
（68）
??????????????
ー、??????????
????、???????? ?????????????????????????、?????、??????????、????????
??、????????「???????????」??????。???、?????、???????? ?、 ???? ? ???? ? 。???? ? ?、
???????（??）
、 ?????? 。????? ??? ? ? 、 、 ??? 、 ?? 、???? 、? ?? ? ? ?? ?。
役
任任員
度
?????????
??????????
????? ??
志中可
村村
（?????????）
玄是
誓本
（69）
??????????ヶ?????????????????????。??????、???????????? ?
???????????
????
?? ??
??
??
??
??
??
??????????????? ?? ?????
（?????????）
?????????????????????????。
????????（?????????、??????）
???????
??????? ????
小綱遠岩
松脇藤間
海龍是湛
浄妙妙勇
〔T0）
??????????。
??????????、????????????、??????????????????????、????
?、?? ?????、??????????、??????????????????、?????
?
?? ? ? ?、 ??? ? ??? ?。
????????（??????????、?????）
、????????? ? ??????????????????、??????? ?? ? ? ????? 。 ? ?????? ???? 、 ッ?? ???っ??、 、 、 、? 、 ? 、 、 、??? っ 。（ ? ）?、 ??、 ? 。
??????????
?。、 ??? ? ?????? ? 。、 、 ?。
??
??。
（71）
?????、
???????????（????? ）??????????「???????」（????????）????
?、???????、??、???? ????????????。????????????????????? ? ???? ? ???? 。
????????? ? ???? ? ?「 ???」（ ????? ）?????
、? ??? ?? ?? 。
??????????????????????、?????????????（??????????????? ?? ? ?? ??
「 」 ァ ?「???」 ????
??? 「 」 「? 」 ??っ 。 ?? ????????????????????????????? 、? ? ?????? 、、 ?、?
???????????っ?。???????????「?????????」????????。
???????????
1
（72）
??????????????っ?。 ???????。
????????????????????????????????????????????????????????? 、 ー ?????? 。 ?????????? ? ??????????、 ???? ???????? ?? ???? ヵ ャ??? ァ ???? ???? ャ ? ?
?」??
、 ? ? ??、 ???
??
ナ
リ
（??）
????????（?????????、?????）
公
Ⅱリ
、
1
（78）
???????????????????????????????????????????????????? 。 ???????????????。??
?????????「??????????」??????????????????????。「?? ???????「 」 ??????? 、???? ? ???? ? ???? 」???（?? ??? ????? ?? ?? 。 ?????????????????????? ???、?? 、 、?? ?? 。（? ）?? ?。
、?ー????????
?????????? 、
??
?
? ?「 ? ??? ? 」、 ? 、 ? ? ?? 。
??????
? 、 、? （ ） ? 。
??????????（???）???????、????（??）??????
に
依
（74）
?????????。
????、?????、????、???
????????????????????（????????????????????）
?????????????????、????????????????????????????。
?????????????????っ?。
???? （ ）?????? ? ???????
? ?、
???
?
??
???、?
?? ??
? 、 ?、????、????、???????、 ???、????、????、?????、????、????、????、????、
? ?
?? ?、
??
????、
????、????、?????、????、????
房
（75）
???????????「???????????」
???????????????????????????????????????????。（??????
??????????????????っ 。 ????? ?、??（ ） 「??」 「 ?」 ? ???????? ??。?? 「 ?? 」 ?? 、 「 」 、? ???????
?????????「??」???????? 、?? 「 」 ? ? 、 。
??（??）「 」 っ っ??? 。「 」 ?。????（ ? 「 」 、 っ（? ） ? ? 。（? ） ??????????????????????
??。????????????。
。???????。
会
一
「????????」
（76）
????
?????。「??」????、????????、???????????????、??「??」「??」??? ?? ????? 。???? 「 ?」? ?、 ? ? 、 ???????????
??????????、????????、
??? ? ? ? 、 ?? ?。??? 。????? 「 」 ? ??、 ???? ????「 ?
???????? 」 っ? ????????????、
??「 、 、 」（?????????????? ? ? っ ??? っ? ? 、 っ 、??? ? ）??? （ ?? ）
???????（???????????????????）．
????????（??????????、???）
、 ? 、 っ?。
?? ）
（77）
??????????、????? ?。
???????????、???、?????、?????、?????、?????、?????????、?? ? ? ? ? 、 ? ?
???????（??????）???
????? （ 、 ）「????????????????、???????????????????」（????）?????? ?? ??? ??? 。
????????
????????????、 ? ? 、??????????、??????????? 、 、 ?、 ? 、
????。?。 ??（ ） ? ??????????? 。
?????????
?????
?? ?
中星 堀
村
是潮
??
本旭
（78）
■■L
???????（?、?、?????）??????????、????????????。??????????
??????っ????、????????????????、??????、?????????????、??? ??、???? ? ?っ?。? ? ????? 。
???????（???????? ? 、 ?、????、? ?? ? ? ?? ?? ?? ??。? 、? ? っ?。? 、 ? ? っ ? 、 。
????????????
?? ? ? 。（?? ?? ? ?? 。
??????????
????「?????」??「?????」??????? ?
、
（????????）
?????）
I
（79）
l?
?「?????」??????????????????。??????????????????????。????、? ? ?? 、 「??? 」 「 ??? 」 、? ? ????? ? 。
（80）
??????????、???????????????????????????????????????
?
???????????。???、???????????????????????????、?????????????? ? 。? 〕 ???????、???、?? 、??? 、 、 ? ? ???? ??????? 。 、??? 、 ??。 ??? 、 、 ??? ??? ?? 。、
?????????????????? ?? ?? 。??、? ? ?? ? ??? ???? 。
???????っ
??
望 い
て
月
??
〃
（81）
???????????????。???????、???????????????????????????????、?????? ? ??????? ?、????? ???、 ? ?????? ? 。 、 ? ??、 。
???
?
???
????
?
（?）? ?????????????。????????。?????????。??????。
?
（?） ? ????? 。 ????? 。 ? ???? 。 ? ???? ?。〈?） ? ? ?? ? ????????????????????????????????????。??????????????????》》
?
?? ?????????? 、 ??????????、???? ? っ 、 ????? 、?? ?? 、 ??????? 、 ? ???? ? ?? 。 ?
〔82）
?????
????????ヶ???????????????、????????、（?） ???????。?????。????????。???????????（???）（?）? 。 ??? ????。 ???（ ）（?）? ? ? ? ???ー?? ?????????????。》 〕 ? 。 〕 。。? ? ????? 、? ???? …? ．（ ? ）（ ） ?。 ?? ? 。 。 。（ ）（?） ? 。 。 ?? （ ）（?）?? ? ? ? 》 ??（ ）（?）? 。 。 。 。????????。（? ） （ ） ? 。（ ）（ ） ? 。（ ）（ ） 】 〕 ??? ??（???，??）っ 、 ? っ っ ??、 ? ?????? ????
（83）
????? （?）???。????????????。????????。????。?????。???。????????。????????。????????????（????）（?）??????? ? ???????? ? ??ぃ???? ? 。?? ﹈?? ー????????????????????????????? ? ?? ??? 】??? ? ???? （ ）???????、???? ? ? 、 、??????? ? ????? ?????????。????、????????????? ????? ?ヶっ 、? ??? っ っ ?? ?? 。? ? 。（?）??????????（ ）（?） ? ?????（??? ）（?） ? ?、? 。 ?。 ?? ? （ ）???????? 、 ?、 ??? ??? ????? ?。 っ ? っ 、
』?
（84）
（?）????????????（???）（?）???? （????）（?）? ? ?? ????????????????????????（???）???ヶ???????????????????。??????????????????????????、?（ ） ?? ??。 ??? ??? ?? （???）（ ?? 。 ? 。 。 。 ? ???????。（ ）? ? ? ??????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? 。?（ ） 、 ? … （? ）（?） 。 …（ ）（ ） ? ． ．（ ）（ ） …．（ ）（ ） 。 （ ）（ ） 『?????????．（?《??）
（????????）??? …．（
???〕?????【?
、
（85）
！h
私ェ
?????→????
（?）??????????????。（???）（?） ? ?。????。（ ）（?） ? ? ????????（???）（?） ??? （ ）（?） ? （ ）（?）? ? ???????????????（???）???????????????????????????????
?????????????????、???????、???????????????、??、 、 ? ?????????? 。 ↓?? ?? ??? 、 ??? 。??? ? （ ? ）?? ? ? ? ?? ? 、 、? 、 ? ? 。
??
?
??
? 、
? 、???? ? ??? ???
?
? ?
） ? 。 。????? ? ?????（???）（ ） 。 。 （? ）） ．… ??? ????????? ? ????????? ???????????（???）
?
?
ロ
????????????????、???????っ????????????．
?????っ????
?っ ?????????
（86）
????????
??、???????????????????、????????????????????っ???????
?????????????、??????????っ??????????????????????????? 。 ??????? 、 ? ?????、? ??? 、 ??????????? ?? 。 、? ? ???? 、 っ ??????「? ???」「??? 」 。 っ?、?? ? ? 、 、? 、?? 、 っ ? っ???? 。? 、 。 、?? っ 、 。 、? ? ? ? ???? ?、 ? ?? 。?? ? ? ? 。??
五 四
、
（87）
????
（?）????（?） ???（??）。…（???）
??
〈?）?????????。????????。??????（???）（?） ? 。 ? ????。?????? 。 ? ???（???）（?） ? ????? ? ??????????????????????????????????????????????（???）?? ?? ?? ?? 、 ?っ???????????????。??
?
???????〕? ? ?? ? っ? ??、 ? 「?」???????????、???? 「 」 「??」???? 、 ?? ? ????。??》??
??? ???????????っ ?? 、 、 ??? 、
? ?????? ? 、 ?? ?? 。 ???? ?
?
????。??????????????。（???）?? 。（???）。? ??????? 、???
タ
??????????????????????
?
（88）
?‐，?ヶ．???、?．?（?） ???????????????????（???）（?） ???? （?（?） ? ????????? ?? 。?? ????? （ ）
??????? ????????????????、????っ??????????????。??????? ??っ ? ? ?? ??。。．??? ???? ??? ? ??? 。 ???? ? ???? ??っ???、 っ 、 ? ? ?、 ? ??????? 。?? ? ? ?? 。（?） ??。?? 。 。 ??? ??（ ）（ ） … ????? ?? ????（???）（ ） ????? ??????????????????（???）（ ） 。 ?。 ????? 。 ?。 ????。????????。
??????????????????』?????????????????﹈
?
（???）
（89）
?????????????????????、????????????????????。??????????? っ ? 。???、?????、????????
?
?? ????。?? ??
??ー??、??????
（?）????????。 ???? 。????????。? ??。????????。????????。????????。（????）〈 ）???? ? ??。??? ? ??? ??????? ? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????? ? 。 ??（?）???????????。? ???（ ）（?） ? ?。???? ?。 （ ）（?） ? ???? ???? ?? ? （ ?）（?）? ー 、 （ ）（?）?? ??。 。 。? ? （ ）?（?）? ? ? ? ? ?（?） ? ?????????．（???） （ ）
〔90）
（?）?????????????（???）（?） ? （ ）（?）? ?? ?? ????????
????????????????????。????????（???）
??????????、????????????????????????????????????????????? っ 、 ? ?????? 、 ?????? ???????? ?。? ? ?? ?? ?? 、???????????????、? ? ??? 。?（? ???????（???）（ ） ? ……（ ）（ ） 】 ? ?
?
???????????》?????（???）
（ ） ??? ? （???）（ ）
【??。】???
?
（?? ）
('9L)
??????????????? ???? ??????????????????
???、「???」???????????????????????????????、??????????
???? ? ?? 。??????????????????、?? ? ? ???ヶ ????? 、?? ? 。 、 ???? ?????、???????。 ????????????????、?????????? ? 。
??、??? 、??????????? ???????????????
、 ? っ 、 ??? 。
、 ? ???? 「??」 ? ???、
? 「 」 、 ? 「? 」 ???、 「 」 、 っ ?? 、? ?? ??? ??。
??、 ?? ?? ?。
一
ノ、
（92）
????????????、??????????????、?????????????っ?????????
?????。?????????????????????????????、??????????????????、 、 ? ???????? ?、 ???????? ?? ? 、 、ャ ャ ャァ? ? ?、????????????????? ??? ???? っ???? 。 、 ャ? 、 、 、? ?? ? っ ???? っ 。 、。 ? ???????????? 、 、 ?? ???。 、 ? 。? 、 、 ?? 、
七
（98）
??、???????????????????????????っ???。???????????????????? ?、 、 ?? 。 、? ? ?。? 。? ?。
?
?? ? 。?? 。? 、? ? ?? 、???? ? ? ?? ? ? 。 ?、 ???? ? 、 ? ? ? ? 、 ??? 、 ?? 、 ??
?
?。 ? 、 ?? 、 ? ??? ?? 、 ??? ? 、??? ? 、（ ? ）
??
?? ? っ 。 、 、 ??? ? ? 、 ?
?
?? ? 。 、 、 。 ? 。 。?、 ?、? ?? 。
????。????．????????。????????。????????。????。????。????。
????。? 。 ? 。 。 ?。 。? ? 。 ??。
?
?? ?。 ? 。 ? ?? ? 、 ? 。 ?
．?
?? 。 。 。 ?? ?。
（94）
???????????? ??
??????????????
????? 〕 ? 』??、?????
????
???? ????? ?
?、???????????????、????????????????????????????????????、????????? ? 。 、 ???????????? ? ? ????。???、? 、
???、?????????????????????、??????????」??????????????
、 ??、????????????????????????。 ?? 、 、 ???? ????? 、 。、 ? ? 、 ? 、????? 。 、
?????????? ????????? 、 ??????? ?
??。 ?、 ??
（95）
??????、????????、??????っ???????????、?????????????????
?
?? ??????? ? ? 。 、????????? ??? ? 、 ??? ??? ??????。 っ 、 ? ?
?????、??????????、???????????????????っ?、?????????????
????? ? 、 ? ?? ????????? ?? 。 ? 、 ? ?? 、 ? 、?? 。
??????、 ? ???? 、 ? ??? っ ???
??????? ??? 、 ????。 、 、 。 、
?
??。 ?、 、 、 ? ? ?? 、 ??? ??? ? 、 ? 。 、?? ? 、 、 。?? ? ? ? ? 。（ ） 。
?
??。 、 ? ? 。 、 、? ? 。
ノ
（96）
????????????????????????????????????????、?????。?っ?、
????????????????、????、?????????????????????、????????????? ? 。 ??????????? ???? ?????????、???? っ??? 。??、 ??? 、 、 ??? ???????? ??????? 、 。?、? っ 、 ??? ? ? っ 。 、
?
? 。 、 ?????????????、 、 ? 、 ??????、 。、 、 、 、 ? ????
?
? 。 ?? 。
八
（97）
?????????っ???????、???????????、???????????????????????。 、 ? ???????? 、 ? っ??????? 。??、? ????? ????????? ??? ? 、 ? ?????????? ? 。 ???、 ?? 。?? ? ???? ? 。 、 ???? ? ? 、 ?「 」 。
?????、?????????????????????????????????????????っ????
??。? ?? 、 、?? ? ? ? ?、 っ 。 、?? ?? 、 。?? ? ???
??
???????????? ????? ??、? 、????? ???
?????? っ 、 。?? ????? 、 ? ??? ??っ 、
『
（98）
??????????????????????????????。??????????????????????? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?????っ????? ????。 、 ????? ?????、??? ? っ ???? 。 、 ? ?? ???? ? ?? ? ? 、??? 、 ?? ?っ? 、 。 ? 、 、??? 。 、 、 ?????? 、 ??? ??? 、??? 、 』 。 、?、? 。? ?? ? 、???、 。? 、??? ? 、 ?? 。 、 、 、
（99）
???????????????????????、???????????。????????????????
?
?? ??、? ???? ???。?
ーー
註
??????????????、???????????????????????????????????????????????。????????、????、??????? 。 ????
??????????。???（）???????????????。
??? ? 。?????? ．??? ??? ．??????、???????????? ．???? 、 ー ー 。
????????。．??、????? ??? ? 、??? ??? ???????? ??? ???。 ?、 ??? ??。
?????? 「 」 。 ?、
??? 、 ? ? ??? 。
』????????????????、???????????ー??ー????????ッ??? 、??????? ? ? ??? 、 ?????? 。???「 」 。 ? 、
(100）
????、?????????????）?、??????ェー?????????????????????
?????????????????????．???????）、????????（???）?????????、? ?? ?? 、? ?? ?? ??? ??。
???? ? ?、? ???????????。???
??? ? ? ? ? 、 ?? っ? ?? ???? ? ?? 、 （ ） （ ???） ? 。??? ??? 。 、 、 ? ?、??? ??） ??? 。 ?? ? っ ー ャ? 。?、? ? ???（????? ??『???? ?? ??? ??）、??（????）???（????????）。 （ ? 》 》 ? ? 、。 っ ? 〕 』 ?》????
い
て????
（101）
????、????????????????????????????????。????????????????????? ャ 「??????? ‐? ?????」????????》???????）???????????????。????????????????????、??? 。 ー??ー?ャ?? ??????』????????? ? ? ????? 。????????、????????????、「????????」?????????????????。?
???? ??? ? 。
「???????、????????????、?????????????????????。『?????、????。?????????。?????、????。?????????』?」（?????）
??、????????、 ? ???、?? ?? ?????? 。、??
???????? 。
「??????、? ??? 。 ?? 、?? ?? ?。 ??? ??? 、 ?????、??? 、? ????、 ?」（ ???? ）
??????? ? ? っ 。
???????? っ?。
?っ??
???? ????????。 （ ）? ? ?（????? ?
(102）
????????、?????????。???????????????????????????っ????
???????????????????????????。?????、??、????????????????????。???????????。??????、?????（?????）、???（????）???????? 。 （ ） 、 ? 。 ） 、??（ ） 、 。
??????? （??? ? （ ?? ?） （?? ） （ ??） ??
??? ? 。 、 ?っ ? 。
? ? ?? ? ? ?? ??、 ? ?? っ 、
） ? 、 、 。
、「 ? ? ? 」（ ）
、 」（ ? ?っ 》?、?
?
） っ （ ） ???????。?、??????「 ? 、 ?? 」（ ? ）?? っ? ?。 、、 ??? ??。 。 ?????? 、。
? ?、? ? っ??、???、??（?? ? ? 」（?? ） 、「 ? ?
（ ） っ 、 。
(103）
「??????????????、???????????、????????????????」???????。???????????、????、??????????????????????????????????? ? ????????。???（ ） 、 （ ）?、 ???? ? ? ? ??。???????。?（????）?????????、???????????、??????????????
???? ? 、 ???? ???? 。 ???、?? ????? 、? ? っ ? 。
?????? 。 ???? ? 、???） （ ??）? ?。????
???? ?? 。「 、 ?????? 、???? 」 っ っ ? ??。
?????? 。 （???） 、 ? ? ?? 。 ? ?? ?
??っ?、 ? 。． 、?」 ? 。 、 、 。?? ? ?っ?? 、 、 。?? 、 、?? 、??、 、 。 ? 。
???????????? ? ? ?、
道
(104）
??????????。、?? ?? ??????????。????????????????、『???」?????????、「???』?????? 。 ????? 、 ????? ? ???、??? ????、???? ??????、???? ????、?????? ? ?????? 。 、 、 、 、 、 ????? 。 ?、 、 、 ? っ 、 ? ??? 。 ? 、 ??????） ?????????。????（?????）????、??????????????、?? ??????? ???。
? ???? ? 。 。「?? 」 （ ）? 。 （ ? ） 、
????????? ?? ? ????????。???????????????
???、??．?????????????。
?????? ?? 、 ??? ? 、
???? ? ? 。
(105）
?????????、??????、????っ??っ?????????????????????っ?????????、?? ? ?、? ?、 ? ??? ???。? ??? 、 ??? ? ?? っ??、 ?
?
?? ? っ??、 ? ???? ? ? ?????? ?。 ? ?? 、 ??、 ??? ? 。 ?? 。
「???、???????????）????。???、???????????????????????????????。??????????????。??????????、?????????、???????? 。 ???? 。?? 、 ???? ?、? ? ???。 、
??????、?????????????、?????????????、????、???????????
、 っ ???? 。 ?っ 、 、??????? ? ? 。 、 、 、 ?? 。 。、
「?? ? ?? ?、 ??っ っ??? ?? ??? ??? ??????」（??? ）
(106)
????????、?????????。????????????????、????????????。??
?????、??????????????。
??? 、? ?? ?? 、?? ??? ??。? ???、??? （??? ）??? ?、 、?? ? （
??）? ? 、 ??????????、????。??????????????????? 、? ? ???。（ ?） ?? ???、 ? 。 ??????? 、 ?? ?? ?。 ? ?（ ） ????? ????? 、? ?っ? ? っ（ 、 ??、 ??
?
???、??
????????????????。」（?????）
、 ????っ?、 、 ???????????
、 、 、 、??? ?、?????、?????????。 。 ? 、、 ?? 、 ? ???? っ?、 っ ?? 。 ? っ ?、 ?っ 。 ? （ ）、 ?、 、 ） っ 。‐
、
(107）
?????。?????????????、??????????????????。??????????????? ???? ??? ? ?? 、 ?? ? ?? 、 ??????? ?????? 。 ????、???? ? 。???? ??。 ? ? 、 、 ?? 。?? っ ? 、 、 ??? ???（ ） ? 、 （ ）??。?っ 、 ? ? 。 ??? ? ? ? 。 ?、? 、?? 。 。 ???? ? 、 ? っ??? 、 〜 ）（????）、?? ???? ?）????????っ?、????? ?????????。??????っ????? 、 、 、?。?? ? ? 。 、?? ?? 「 」??? ? 。
(108）
?????????????????????????????????????、??????（??????
?????）????????????????。??????????????????。???、???????? ?、 ?? ? ?? ?? ??? 、 ???? ?、 、 ???? 、 ????? 。? ???、? ? ? ? 。 ? ? 、? 、?? ァ ? ? 。? ?、? ??? （ ） ?? （ ） ?? 、 。? 、 ??、 、? 、 、? （ 、 ??。 。 ????????、 ?? 「 」 ??? ????????、、 ?、 。 、、 、 、 、 ?? ? っ 。、「 」 。 ??? 。
（109）
????、??????????、?????????????????????。????????、??????? ???????、? ? ????。??? ??? 、 ???? 。???、? ?? ?、 ????
、
苛工
?????．??
??????????、??、??????????????????っ??????????????????
??、? 、 っ ??? ? ???っ 、? ? ?。? （ ） 、 ????? ? っ っ （? ） ? 、 っ ? ?? （?）? 、 ? （ ） 。 ????。 ?? ? 。 ? ? 。??? ? ? ? 。 ? 。 、?? 。 。
「??????????????? ?????????????????」（???????）??????????。???? ???????? 、 ?、 ?
? ??? ? 。 っ?? ? っ 。 。
「??????? っ 」（ ?）
?
?
?
、
(11_O)
「????????????????????????、??????????????????????????????????、 ????」（? ）
??? ? ?? っ 、 ? ?? 。?? ?、???
??????????????????っ?????????????????、???????????????? 、 ?????????（????、 、 、 、 、 ?） 、?? ?????? ?。 ?????っ?????????? ??????????????? 。 ? 。
「?????、 ??? ?? ? 、? 。 ?
? 」
? 、 、 ?? 、 ?? 、 ?? 。?? ? 、 ?? 。????????
? 。 、 ? 、 ????。
「 、 ? ? ? 。 っ 。 ?? 、 ??? っ。?????????? ???????、?????????????????、?????????? ??」（?? ?? ?? ）
?「 。 。 。???
。 。 ?? 。 ?
（111）
、????????????、????????????????????（??????）
???????????「?」???、?????????、?????????????????。??「?」??? ??、??? ? っ ? ???。 っ ? ???? 。
「???? 、 ???? ? ???? ? 。 ??????????
っ?????? 。??????????? 」（ ）
??????????????????????っ?????????、??????????????。???
??????? ? ?? ? ? 、 ? っ ??? 。
「?????、???? 、 ????」（ ）?? ? 「 」 ? ? ????? ?
????????? 。（ 、?? 、 ?、 ? ??? ? ）
???? ?????っ ?、? ?? ?? ?? ?? 。??「? 」 ? ? ?? 、 、 、 ??? （ ? ）?? ? 、 ? っ 、 ??? 。 ?
??、?っ?? っ 、 ? 、 ? ??、 ? ? ?、??? ????????? ???????、 ???? ?????????? 。?? 、 ??????? ?? 。 ?????? 、? ? 、 ? っ 、 、 、 ? ??? 。
(112）
??????、??????っ?、??、??、??????????????????、??????????
????????、??????????????????????。
「???、????????????????。?????????。?????????????、??????????、? 、 ??????、 ? 、 ?????? 、???? ? 、 、 ?、?? ? 。?? 。 ? ???っ????????」（??? ）
?????、??? ? 。
「???????? 。 、 ????、 。 、?っ????。 、 ?? 、 ??。?????? 、 ?? 。 ? 。 、??? ? 、、 、 。 『 っ ???? 。 ? 。 ?? 、
??? ?、
??、?、 ?
??? ?、 ? ??? 、 、???、 ??? ???、????????
、? ?、 ??????????、????????????。
、 ? 、 ?????。?? ?? ? 、 っ
??、 。 ?????、????? 。
(113）
??????????。????????????????????????』?。???????『????????、????????????』?。? 『 、 ? ? ??』?。 』?、???? 。???。 、 ? ? ? 。 ????』」（ ? ? 、 ）
????????、??????、????っ?????、??????????????、?????????
??????????。???????????????????????????????、?????????。 ?、? ? ???? 。 ???? ???? 。
????????
????????????
????????????
??? ?
???????????????????
???
????? ?? ?? ???????
????????
(ll4)
｡?」「??（?? ??。
??????、??????????っ?????????っ??????????、????????????
?????????。??????、??????????、???????????????っ????。
????????? っ 、 ? 。???????????、 ?
?????。???? ? 。 ? 、 ?????? ?????。??? 、 「 」「 ??」「?? 」 ?? ??? 。 ? ? 、「 」「?? 」 。 ? 、
?????｛????????????????????
???????????｛??????????????????｝
??? ｛ ?
???????????????????っ???? ?? 。 ? ??? ??? 。「??????????っ???????????????????????????。???っ????、?????????、???????? 。? ?? ?? ??????? ?? ?? ????? ???。
6
(､115）
??????????、??????????っ????」
????????、?、??????っ?、??????????????。?????????、???????
???。????、??????????????????、???????????????????????。?? ???、 ???? ?? ?? 。
?????? ???? 、 ? ?????? ? ? 、???? 、 ???? 。
???????????」???????????????
??? ｛ ????」???
??? ｛ ?｝ ???????
????????????。「??????????っ?????????????????。?????、?????????、????????????っ????っ??? ?。?????? ??????、 、 ? ??? 。 ? ?? 、‐ ??、 ? っ 。 ? 、?????? ??? ? ? 。 ? 、 ? ????、??? 。」?
???、??????、? ??? ??? 、 っ ? ? ?? ???
(116）
????????????、????、????、????、????????????。????????????
????????????????????????????????????、???????????????? 。 ???????????? 、 っ? ? ?????、? 。
?
??? ? ?? 。
????? っ ???? ?。?????
I
’
???
???
?????
???
???????????????
?????
(冥鑿｜愚）謡I
?????????
升蝿髄
粥齢端
厳湿器
端蔚米
｜ I
???
??
???? l11
????
?
｜??????????
????? ???
(封汁l黒）謡I
(117）
?????????????????????、???????????????????、???、?????
???????????、???????????????????。??????????。?????????
?
??、 ??? ???? 。
?????? ?????、??? っ 、 ? 。 、 ?????????
???? 、 ? ?????。 ??。
????? ? 、?? ? 。 ? 、
????? ???? 、 ? ??????。 ???、 ?? ??っ ?? 。 。?????????? ? 、 ???っ????????。????????、 、 ? ?、 、 ????、 。。 、 っ ??? っ 、 ???????? ??っ 。 、 ? っ 、? ?? 、 。 ? 、。 。 、 ? っ、 っ ．｜ 、 、 。。
一
(118）
?????????????????????、????????、???????????、???????
??????????????、???、?????????、?????????。??????????????、 ????? ? 。?? ?、?? ? ? ??????? ? 。?、 ???? ?、 、 ???? ? 、 ? ?? っ
?? ?
っ 、。
????????????????????????????。????（????）??????、????
（ ） っ 、 っ??? 。
? っ ????? っ ? ???
? ? ? 、 。 っ （???）????????、? っ 、 。（???） ??? 、 ????
??????????、
?（?）???????、??????。（ ） ? ?????。
?????????????????????????????。?????????、?????? ?????、 ???、? ?っ ????
(119）
I（?）???????????。‐???????????????????????。???????、???????????????????。（?）??? ???????。〔 ） ???? 。
(120）
心
?????、「????????」（????????????????。???）?????、???????
?????????????????????????????????????????????。?っ????? っ （??????。????? 。 ? ? ）『 ? ????? ????、 、 ?
罰’???????????????
?
?
?、?????、? ?????????、??
ノ
卜
?、????
???????????????????
?、??????????、? （????????）
町
田
??
(121）
??????っ?????????????????????』（????「???????????」）??????? ?? ? ?? 、 ?? 、??? ? ?? ?? ?? っ?、??? ?????? ? ? ??????。 、?? ? 、『 、?? ? ? っ 、 ??。 ??? っ 、 ??? っ?? ? ?? ? 』（ 「 」） ???。 ?、 ?? ??? ?? 、 。
?
??、????????????????????????????????。???、???????????
???? ? 、?? ??。 、 、 っ 、
?
?? ???? ? 。
??、?????? ? 、 ?????????? 、?
????????? ? 。 っ 、 、 、?? っ?。 ?????、??????????????????
（122）
????、??????????????????????、???????????????????????
?
??????????????????。????、?????????????????。
????? ????、?? 。 （ ??????。 、??、??。??、?
、? ??） ?（ 、 、 、??、?????。????、???、??、??、??????） ??（ ? 、? ? ????????????）????（???????????
??
） ??（ ?? ） ? ? ?。 ??? 、 ?? ?。 、 ?? ? 「 」． っ 、 ? ? 》? ?（ ?? 》 。 ）? 。?? ? 。 ? ? 。
?、 ? ? ? ??? ??? 、 ??? ? ????、
?
ー 「 」 ?
?、?????????
、
(128）
『????????????????????っ???????、???っ??っ???????。????????、????????』?。『???????????????、??????????????????』?。『?????????????????。??????????っ?????』?。『?????…???…?．????????????????????? っ ?』?。『 ? ?? ? ? ?、 ．??? 』 。『 。 』
????????、????????????????っ??、????????????????????、?
???????????????????????、?????????????????????。???、???? ? ? 、??っ ???? 。???、 ????? 、
『????っ?????????? ? 。 ? ? ? ? ? 』、。『 ? ???????????????。 』
?、????っ??? ??????、 ??????。 ? ????
??????? ? 、 ??っ?? っ 、?? っ 、 っ っ ?、 ?
?
?? 。 ? 、 ? ?? 。
?????、? ? ? 、 ? っ ? 、
????? ?? ?。?っ 、??「 」????????っ 、 ???? ? 。 、?? ? ? 、
(124）
n?ぃ???????????????????。???????????????、?????? ? ?』??? ??』。? っ ???????????? ? ??? ? ??????????? ?? ??????????． ???? ? 。? ?? ?』。（?? 、 ?????。???? 、 ?? 、 。 ????? 。? ?? 。 ） ??? 、 、 、 … 。 、? 。 ??? 、 ??）
????、????????????????、???（??????????????）??????????
??????????????????????????????????????????????。（????） ?????? 、 ??????? ?? 。?? ????????????? 、? ? 。 っ 、 、 ???? 、??? ?? ? 。 、 ? っ 、? ? 、 っ
????っ?、?? ? ?????????????? ? ? 、 ?
??? ? 。 、
『????「????」????、 、??。 ?? ?? っ 、? っ 、 』。
l
(125）
??っ?、???????????????????????????????????、??????????
????????????????????、??????????????。?っ????????????
?
（?）?????』???????っ??、??????『???????、??、?????????、????
?
???? 』???? ?????? 。 、???? ? ??????
?
?? ??? 「 ? 」 ? 、 ???? ??? ?
???、?????????????????????????????、?????????????????
?????? ?っ?、?? ???? 、??? ? ??? ??? ? ? っ 、?? ? ?? 、 。。
????、?????????? ? ??? ? 、 、
????????? ? 。
?
???? 、「??」 ???? ?? 、
???? ???? 、 。 、?? ??? 。 ? ? （ ? ?
?、????????????
(126）
???）??????????????．???????????????、???????????
『?????????????????????????????????????????????????????．……? … ???????????? 。 ??????????。?? ?????? ???? 。 ??????? 。 、? ??。 。 。 ． ． っ ?? 。? ?? 。 っ 、??、? 。（? 、 、 ? 。） 、??? 、?、 ． 。 、 。?っ? ? ?』、
、
???、??????????、
??? ?? ? ? 。 ．? ??。 。（? ??? 、 ）。? ?? 、 ?????? ??????? 。 ???? ? ??????? ? ? 、 、 、? ? 』、
????????? ?? っ ???????????????っ????????????????
??????????????????????? っ ?、 ???? ????? 。（?? ?? ?? ） ? 、??? ???? っ ?? ?? 。
(127）
?????????????????っ??、????????????????????????????。???、 っ?、?????????? （ ） ???? ?? ? 、 ??。
????????????「?????」????????????、???????????????????
?
??? ?????? ???????? 。?????、「 」 ? 、??? ? 。 、 ? っ 、??? 。 、 ?、???? 、 ? 。
????????????? 『 ? ? ??????、????
?
??? 』 、 っ 、 ?????
?
?????? 、 、 。 、???
?
?。? 、『 』 っ ?
?
??? 。?? ? っ 、?? 。
??????????????????????、??????????????????
(128）
一????、????????????、???????（?）????????????（??）???????
?????????????????????っ???、??????????????????????。?っ????? ? ?っ?。???????? （ ??? ） ? ???? っ??、 ? 、 ????? ? ??? 、 ?? ??、 ? ? 。
????????????? ? ?。 ?????????? っ
『?????????????????????????????????『???????????????????????????????????』?『????????????????????????????????????『??? ?????????、?????? ?。??? 』 『 ????? ? 。 ?????? ????? ． ????????? 。??? ? 』。『 ?? 、?????????? ?? ? ? 』
????????、?、? ?????? ? ?? 。 。、??? ?
???????????????? ????? 。?? 、 ? ? 、?? っ????????、 ? ???? 。?っ 、 ? ? 、 ??? ? ?。 ? 、?。 ???? ? ??。
q
(129）
??????っ???。?????????、???????????（??ー??????、????????????
?
??。???????? ? 『 ? ? ????????????????? ?。 ? ????「 」 、 ??? ? ） ?
?
??? ? 、 っ 』 、?? 、 ????っ?、??????
?
?? ? ? ?
???、???????????????????????????????????????。
????????????????????????????．??っ???????????、?? ?????????? っ ? ? 。『 、 ??? ? 』 『 っ ??????? ? ????』。?
?????? 、??? 、?? ? 、 ?? ??????
????????? 。 、?????????? っ 、 。 っ 、? 。??? ? ? ???? ?． 、 、???（ ） 、 、 、
(130）
??、????????????、??????????????、????????????????????
??????????????。?????????????????????????????????????
?
???。 、? ??? ?? ??? ?? ??。
????????????????????????????????。??、????????、?????、??? 。 。 ????????????????? 。 ? … ? ??? ??。? ?。? ? 。 ?、 ?? ? ???? ? ?? 。????っ 《 、 ? ??（ ? ） 。???? ? 。 。 、? ? 、 （ ）、 、 、 （ ）、 （ ） ? ?? 。 っ? ?っ ???、 、。 。? 』。
?? ?っ ??? ? 。
? 、 ??????? （ ） ????? ????? ??
。 ?? 、 、 （ 、 、 ） 、 （ 、 、 、??）。、
、
（ ） ?? 。 、???????? ? ????
?
っ 、 ??????） （ ? ?）??????? っ 。
?、??????（????????）
(181）
???????????????、????????????????????、??????????????
???????????????????????。?っ?、????????????????????、????? ???????????????? 。 ??? ?????? 。 、 、『
?、
?? ??（??? ） 。 』 『 、
?
??。 ? っ 』 。
????、「?????」??????、 ? 、 ?????????? ?
??。? っ??? 、 。
?????、?????? ?? ? ????? 。??、
??っ???????? ? 、 、 、 ??? ? 、 っ 、?? ??? ???? 。
?っ?、???? ??????? 、 ??
『???????????????????』、『????っ???????????????????????????っ?? ? ? 、??? ?っ 。? ? ? っ ???????』?。『??? ?????? ????????? ??』?『????? ????? っ ? ?????? ?。??? っ?』、。
(132）
???????、????????????????????????????????????????、??
???????、?????????????????????????????????????????????????、 ? ???? ???? 。 、 、??? ?????? ???? ?、??? ???、? ??????? 、 、??? っ 、 ? ?? ??? っ 。
?????、?っ??????????ー?ッ????????????????（??????????。??
??? ） っ ? ?、っ 。 ? 、 ??? ?????。
?????????????????????????????????????』?『??????? ?????、 ??????? 。 ???????? ??? 。 ???????? ? 。???????????? 。 ?????．??? ?? ??。? ? 、? ? ? ，』 ヵ ．? ??? ? ．?????????? ? 。『 』。? ?? っ 、 ?『 』?。???? ?? ?』 。
(133）
ダ?????????、????????????????????、????????????????????
????????????????????、????????????????????????。??、????????? ?????、 ???? 、 。 ? ????????? ?? 、 ?? ?? 、?? ??????? ?? 。
???、?????????????????????、?????????????????????????
??? ? 、 ????? ?? ? 、 ッ 。 ー 「???」 。 、「っ っ ? ? っ???????????。?
?
、「 」 「 」 ? ?? 、? ???っ 。
、 、 ? ?????????????
、 ?????、? ????? ? っ ?????、 。
五
、
結
??? ?
(134）
?」「????」「????」「????」??????????????????、?????????????? ??? ??? ??っ? ?、 ? ?? ?? ?? 。
註?????????????「????????」????????。????????????????、???????
????「??????」??????。????????????????????????????????????。
??????? ? 、????? ? 「 ??????」 ?
???。
??? ???? 、 ? ???? ? っ 、??
?? ????? ? 。?? ??? ??? 、??? ? ?? ?? ?? ?? ??? 。
?「 」 「 。 」（ ??「 」。 「 」） ???
?
?? 、 ? ? 「? ?」 ?っ 、 （ ? ） ?（?）?
?
? ?? （ 「 ??」 「 」 ） ???? 。
?? ? （ ? ） ?? ． （ ??） 。
???? （ ） ? （?? ???? ?? （??）? ?? 。
?? ??? ? 、 ? ? ? ? ?
?、 ? （ ?） 「 … 」（ ）? ? （ ）「 」（ ） ）「? ? 、 。｜ （ 。 ） ??。 「 」 」（ ） っ 、
????? ?? ??（ ? ）? ??? ? （ ）
??
l
1?????????（???）??????????????????（??????）???????????（???）?????????? （? 。 。?????。???? ） ????????????
???っ???????????????????????????、?????????????????????????? ???? ?? ?。
???? 、 ? （ 「 ?????????」?
??? ） ?? ?っ ????? ????? っ ??????? 。
??????? 。 。 ? ??????? ??（? ） ? ??? ??。??? （ ） ．???．「 」（ ?、 ） 、 ? ? 、 （?
?????????? ）? ? 。 ?? 「?? ??? 「 」??????? ? 」 「 ??????? 、 ?? 、? 」 「 ?????? 。 （ ）? ?（ ）????? ?? 」（ （ ? ）??? ） っ?、 。
???（?????? （ ） 》（ ）????（?）? ??（?））????? ?? ??、?
?「? （?? ） 、 ??、 ??????? ? ? ??? ? 」 ??。 っ? ?????、? （ 。 （ ） ??? （ ）） ? ???、??? ?、 、 ?
(136）
?????????????????。
、、???????????????????????????（???????????）?????????????
??? っ ????????、???????????????????????????????? 。 ? ? ? ???っ???。
?????? ????? ??っ?? ? ?「??? ? っ???
??? ? 」（ ? ? ） ??????????? ?? ? 。
、??? 「 ? 」（ ） ? ? ?
??? 。 「 」（ ） 「 」（ ）???? ? ? ?? 。
????? （ ）「 ?? ???? 、 ? 、 ??
???、 、 」「 。???????」?。 （ ）「 ???? っ? ??? 」 ???? 」。「? ? ．「? ?? ? 」 「 。? ? ? 」（ ?? ?? 。 、 ????? 。 。
?????????? （ ??）「 ? ???
「??? 、 ．???? 。「 」（ ? ）
、??? 、?? ?????? ???っ?? ? 、 、 ??? 、
(137）
???????????????????????。?????「?????」「?????」????????????っ? 。 ??? っ ?????? ?? ???? 。 ??「?????」（ ） 。 ?? 」（??????） 。
??????????。??????????、??????????????????????????????????
??? ? ? ????????。
???、 ??????? 、 ? ??????? 。 （
?）? ? ? ?? っ 」「 ??????? ?」（?? ） ? ? （ ）「? ? ? （??） ???? っ っ 」（ ）?? 「 （??） っ 」（ ） ッ ー 、??? ? 、 、?っ??? っ 、 （ ） 、 っ
?????「???? 」（? ） ． （? ） 「? ???
????? ? ? 」 、 ? 、?? ? 。
、??? ? 「?? ? ??? 」 、??
??? 。
?、?? ?。?、??? （ ）「 ?? （
??? ） 」（ ） っ ?
、??? ? ??、 ? （? ）「 、 ? ? 、
??????????」（ ） （ ）「 、???? ?? 、 。 、 、 、 」（ ）。
(138）
?????、????????????????（????????）?????????????????、??????
???????、????????????????????????????っ?、???????ッ??????????? ??? （ ?）?? ??? 、 ?? ??? ??? ?。
??? ?? ??? ?? ?。? ? ?? 。? 。 ???「 ??、 ??? ? ??? ???、?????、????」（ ）
??。
?? ? ? 、 （ ）「 ? ?
?? ???? ??? 」（ ?? ） 、 ??? （ ）??? 、?、 、 。 ??「? ??「 ? 」? 」（ ） 。（ ??? ?? （ 「 ?? ? ?」「 ??????」「 ，」（ ? 「 ???． ? 」「 ? ?? ?。 （ ） 」（ ）「 、 、 ???、???、 ?? 、 』（ ?。 ． （ っっ 」（ ） ?（）「 」（ ） ? （、 （ ） ．」（ ） 、 、（ ） 。 、 「 」「 」「 「 」 っ 、?》。
(139）
???????っ???????????????????「??????????????っ???????
?」??、「?????????????????????????????????????。」???????? ? ?????? 。 ????? 。」
（?????????、??????）
??????）
、??????????（???）「??????????????????????????、??（????????
?。??? ????????）???????」（???????）?????????。
???? ???（???） ??、???????? ） 「 」??????、???
????? ? 、 ???????? 。
、??? （ ） ?、????? （ 、 ? ? ）、（? ） 。?．?． （ ） （ 、） 。????? ? （ 『 っ 。??????
?????????』（??? ? ） ?? 『 ? ?????。? ? 。「????、????」「 、 ? 」（???? ）』（ ）? ??? ???（ ）『 ??? ?』（? ?? ） 、?? ? っ 、 ? ? 、 ? 。
(140）
??ィッ?????ィ?、???ィ、??ッ????????????????。???????????、??
???????????。????????、??????????????、?????????????。??? ????、? 、? ????? 。 ェ ッ ??????? ????? 、 ??。??? ??????? っ ??? 。? ェ?ッ??? ??
? ? ェ ッ?? ? ??? 、 ??? ? ??? 。ー ー????? ??、? 「 ?」（ ? ）?????
ェィッ 。 ?? ャ ァ ? ? 、 、 ???、 、??? 。 、 ??? ?、 ??。 、 ? ?
?????ェ?ッ
小
論??
四
郎
’
(141）
?????????????。
???????????????????。??????????ェィッ????っ?、?????????????? 、?? ??? 。
??、??????、????????????、???????????、???????????????
?。?? 、 、 ?、 ??? ? ?ェ ッ?? 、??? ? っ?。 。 ????????????? 、 、 ????、???????? ??? ??。
、 ?????。??????、????????。?? ?、 ??。?? 、? ??? ???? 、
??、
????? 、
????????
???? ?
(142）
?????????「????」（?????）?????????、???????????ッ???????ー?? ???????? ? 。
?????????、?????????。?? ? ??。?? ???? ???。
????ィッ?????????????????????。?ー??、??????????。???ェ?ッ??
?ァ?ィ???? ?? 。 ? ??、 ?? ? ? ー ????っ ? ?? っ 。 ー ? 、 ?????? ?? ? ? ? 。 ? ↓｜ ッ?? 、?? ??ー?ョ ? ? 、 ?? ? 、 ェ ッ ?っ???? ? 、? 、 ? 、 っ?。
?????????? ?? ッ ? ? ?
???? 。 「 」 「? 」 、 ッ ー????。 ー ? ? 、?? ? ? っ 。 ェ ッ
??? 。
（14劇）
8
0???????????????????っ??????????????????????????。??「????」 「???」「 」 ??? ??? 、 ??? ? ???? 、 ? 、 ? 、 ? ? 。?」 「 ??? ? ?????、 ー っ ??、 ? ??? ??? ? 、 ー??? ?ー?? ? ????? 。
???????????????、???????????????、?????????????? ?????????? 。? ??????、 っ????? 、 ? っ ???? ??っ?? ?。 っ 。 ???????? っ?
???????、????? ? ．?? 、 ッ?? ? ????ッ? ?っ 、 。 ィ ョ?? 。 ェィッ 。 っ 、 、?? ???? 。 ? ェ ッ?? 。
??「??」???????????」「??????」????????????????????????
??。
(144）
0
?、????っ??????????????????????????っ????ー?????????????????? ? ?。?ェィッ ?、?? ????? ? ??? ァ?ィ ??? ?? 。
????ィッ?????????????????。?? ???? 。
?ェィッ?? 、 ? ??? ? ?? 。 ョ 、?????? 、 、 ィッ ? ? ???? ? 「???」?? ー 、???? ??。? ?? ? ?? 、 っ?。? 、 、 、?? ?、 ? ィッ ? 。
?ェィッ????????、??????????????????????????っ?。?????????
??、 ? ? 。 ェィッ 、 、?????? 。 。 ?、???? 、 。 。??? ?「 」 、 、 、??? 、 ? 。 、
(145）
?????????????? ??? ?。
??「?ィヶ???。?ー?????」（?????）???「?????」???????、?ェ?ッ???????? ??????? ? 、 ?? ??っ? ? 。 ? 「 ??????」 、 ェィッ ? ? ? ェィッ ? ? 、 ?? ? ? ????? 。 ? ? 。
??????????? ????? ? ??? 、 。
?? っ 。 ??? 、 っ ????????????????? っ?。
。?????????、 ???????? 、 ?。?? ?
(巡6）
分
??????????????????????。?? 、 ?????、????? 。?? ??? ? ???????。?? ??? 。?? 、 ?? 。
?????????????????????ェ?ッ????、????????????????????、???? 。???????????? ? 、 。
?????? ?、 ?? ??。 ? ? 。 、 ? 、?? ? 、 、 ???? 、 、 ????? 。 …． ．
?????ェィッ????、???????っ???????。????????。??????、???????
????、???????? 。 ィ ィ （ ? ）?? 。「? ? 、 。 。?? 、 ??? 。 」 ッ ? ????
ダ
（147）
????????????????。
????っ??????????。?? ? ???? ???、? ?………????
8
（????????）
.
(148）
??「?????」???。
????
???????????????????????????????????????。???????????
??????????????????、???????????????、?????????????????
?????っ????????? 。
?、??????「????????」、 、「?????」
「????」「?????」?
一
、
法 （?????）??????????????????、??????っ?????????
獺
い
て
林
?????
????????
是
伊
幹
(149）
?????????????（????）????、?????????（???）???、???????、?
????????????????、?????????（?????）?????????????っ?、??、?? ??????????? っ?。 ? （??????）??（?） ?（ ） 、 ??? っ ??、 、 ???? ? ??っ? ? ?? ? 。 ? ??????????????
????
。 ?? 、 ???? 。 ? ?? 、??????????、 ????っ ?。 ??。?
??????????? ????? ? 、 ? ? ????? ? ? ?
?????。 ?? ?。????? 、 っ 。
?????
?? 「??」?? 。 ? 、 、?? ? っ 。 、。
「???????」????。
?、????
胎
??
（???）
(150）
?????????っ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????、????????????????、 「 」 。 ?? っ 。 っ ???? ????????、?? ? 。 ???、??? 、 、 、 ? ???? ?。 ??? ?? ?? ?? 。。 ? ?、 ? ? ? ? 。
????（???? 、 ?）???????????
（ 、 ） （ 、 、 ???）?????????? 、 っ （ ） ?????????（、 ） 、 ? っっ 。 ? ? ? 、 。? ? 。? ?????? 、 ?????? ???
、 ? ?? 、? ?? 、 、 ? ?
（151）
?????????。
?、???????、 ?
???、?????????????????????。（「????」????）
???????????????????????????????????、????????、??????
? （??）????、??????????? ??? ? ??????、???
法
ロ イ縁
、 、
ヘ
ー堀法
ノ ノ 類
瀬内 、-／
法法は
類類斯
?? ?? 、? ?? ?? ?? ??? っ（ ）? ?? 。 ? ??????、??? ?? ?? 、
「?????????????」????????ッ??????。?? ? ? ?、 ????????、????????、?????????????????? 。
?、???????????
?。（????????????）
（152）
?、?ィ??????）?ヶ???（??????）
???????っ?????????。???????? ? （ ）、???? っ 、???????????）?? 。
?? ?????、???????????????
、? ?、? ????????????（????? ? ）
? （ ）?ヶ （? ? ）
っ ? 。 ??????（?????）（ ） （ ）っ 、 ? 。 （） 、? ?
頁
一 、 ? 、?? ??（?????）??????????????。???????
《 （ ? ????????????。????????（????）???「?」（ ） っ 、 （????）???? ? 。 ?、 （ ） ? 、 ???? ?、（ ） ）、 ?? 。（（???????? ? ?? ?
琴尭
???
壁一
通師筆蹟
(153）
1????????????、??????????????????
?????????（?????）??????????????ヶ????、?????????、?????
?????、 ??っ? ?? 。 ?? ??????????、???????????、 。 ? 「 」 ??、「 」 ??「 」 、? ）?? ???? 。
???????? ???、? ???? 、 ???? 。 ??ヶ?
???? ? 。 ? ???、 、 ??? ? っ 。? ??? っ 。 ? ??? ??? ? っ 。 ?? 、?? ?? 、 ? っ 。 、?? 。 、 ? 、 。
?????（?????????????）??????????、????????????????、???
??（?? ） ?? ??? ? 、???? ???? （? ?）?? ? ???? 、 。 ? 。
????? （ ? ?? ） ? 。????? 、 ?
???? ? ???っ? ? ??? ? ?。
?????? 、 、、 、 。
?》
(蝿4）
ダ?『?
巽鍵圏
?????
?????????????????????
■＆~ア
ー§詞
蕊
咽弓翻』
ゴゴ駅庁
『
晶詫
屯涙迂＆
泓燕
??????????
???」》?｜??????
?????????? ????? ?????????。
????
「
I ???????
??
O
二一
●陽
_埼職戸 予 ′，
散
（155）
???????????????????????????。????????????。????、????
???????????????、??????????、?????????????。?????????????。 ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??。
???? ヶ ?????????? ? ?
?
? ?? ? ? 。 ? ?????、 。 、 ????????、???????????
。 ? ?? 、? ?。
?
? 、 、 ?? 「?」? っ ?。?
「 ? 」 、 ? 、???? ?。（? ）
?????????????????、???????、???????????。???????????????（ ????? ? ????? ? ）??、 ?? ?? ?? 。（?? ?）、?
ロ
、
▲
ィ、? ???
??
?、?
法
???
(156）
?????） ?、?????????????????、????ヶ???????????????????????「??」?????
???? 、??????????????、????????????、???????、?????????? ??。 ??????? ??。 ?? ?? ??。
??? ? 。??????????? ? ? 。
、 ? っ ? ????? 、 ? ????? 。（?、????
一ノ瀬妙了寺蔵
??????????????????????????。（ ???）
????????????????????????
????、
??? （???? ?）
???? 、?? 「 」 ?、??? ???? 。?? ??
(157）
?????????、????????????????????、??????????????、?????
?、????????????????????????????。「??」（??????）
?????? ? ?? 、
?。（??? ??）、? ?
??
????????????????????????????????????「?????????」???? ?? ?? ?? ?? 。?? ?? ?? ?? ?? 。
???????」??????????
??????????????????????????????????????
(158）
【???〕
??????????????????? ヶ ?????ヶ ????????? ー?????? ??????????? ー?? ー
【????〕
????????
司
棲
?」????
溌芳潮尭教順錬日瑞通幸浄海噸龍
昭武徳窓偉昭志見隆敏男祐砿浄妙
?????????? ??????? ?
【???】
????
【???〕
???????
【???〕
?????????、??????? ー??? ?
【???】
???????? ??
（??????????????）
光本大
???????????
萬
?????????????????
則円別
??
寺寺寺
銅布木中加小 横小高田
子施村山藤平 山崎野木月井 烏
』
海浩日恵錬恵 邦龍教
??
本日日
雄雄誓騒岳紀学明海興雄静
（1月9）
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????
桐毛小猪饗早石望上町長松秋長堀疋中林室塩里
谷 谷
谷利林保場川川月田田川本山川 田里 住田兇
四広誠康賢要娃海本是義･学智寛一英日是一義泰
???????????????? ?? ー ????? ? ?? ???? ???》?
????????
?????? ???????????
【???】
?????? ??〔???】 ??? ?????????
漸田若州 消内長
谷
水川川
熊梶久押麻星望大樋山白服
橋中杉野 王山本田生野月坂口岡井部
尭弁見歓 随海鏡 海智信玄是是成貞是政
??
昭確龍実 壁儀敬 潮孝明識大明憲慎端喜尚1111
(160）
??????? ??????????????? ?
【???】
????????? ???
【???〕
??? ????
【???】
?????
【???〕
??????????
【???】
??????? ??????????? ???????? ??????????????????
中中谷 早小 大秋安 井河爪片多林則
谷山川 坂川 田村田山谷野田藤 武
尭教寛 鳳円 貞孝栄日俊信海英智恭
順成徳 清如 秀淳善 孝照運幹英寿園
???????????
【???】
??? ?
【???】
??? ??????????
【???】
??? ???
【???】
??????????? ????? ????????
【???】
???????? ー??? ????????
、
梶戸
????
上吉林新余 井森森鎌長有
???? ????
問田 田井光上川 川田田田
竜博恵義弁友 竜周
文妙
寛日展智慈
学淳正照石 温祐遠獄順逸
(161）
e
’【???】
????????? ??? ????? ?
【???】
???????? ??
【???】
???
【???】
?????
【???】
???????? ??????????
【???】
???
??????? ???????????????????? ???????????? ????????????
???????????
岡加加稲
??????
田藤藤荷
学知泰亮恵亮竜学 栄正恵日
照文秀宣円明尊栄一 穏厚鑑
【???〕
????????
【???】
?????????
【???〕
???
【???】
?????
【???】
?????????
【???〕
???????????
???????? ?????? ???????
仏大
立宝
?????????
寺寺寺 寺寺
佐最角竹立本 渡小
内谷田 藤上田
??????
私威堯勝長日
温誠承学康演
(162）
0
?、????（???、 ? （ ）?? ? （ ????、 （? ）?、 ? （ ）?、 ? （??）?、 ? （ ）?、 ? （ ）?、 ? （ ）?、 ?（ ）?、 ? ）?、 ? ? ）?、 ? （? ー）
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